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Kompas Gramedia merupakan salah satu perusahan media terbesar dan tertua di 
Indonesia yang berfokus pada bidang media. Melalui berbagai unit bisnis yang 
ada, Kompas Gramedia memiliki semangat untuk bertumbuh bersama dan 
memberikan dampak positif bagi masyarakat. Saat ini Kompas Gramedia 
berusaha untuk mempromosikan sebuah platform belajar dan berbagi ilmu untuk 
karyawan Kompas Gramedia yaitu Kognisi. Kognisi diharapkan dapat 
menumbuhkan budaya belajar dan semangat untuk mempelajari hal baru untuk 
terus mengembangakan diri untuk meningkatkan produktivitas dan efektifitas 
kerja. Dalam pelaksanaan praktik kerja magang ini, tentunya penulis menemukan 
beberapa kendala, terutama pada awal penulis bergabung, dikarenakan desainer 
lain keluar, sehingga penulis sedikit kewalahan dan terjadi miskomunikasi di 
beberapa proyek. Namun penulis dapat mengatasinya dengan cepat beradaptasi, 
membagi waktu, dan memastikan kembali maksud dan tujuan tugas yang 
diberikan. Di sini penulis bukan hanya menambah keahlian di bidang desain, 
penulis dapat mengembangkan diri lebih lagi seperti membangun komunikasi 
yang baik antar sesama. 
















Kompas Gramedia is one of the biggest and successful media in Indonesia, which 
is successful in the media field. Through various existing business units, Kompas 
Gramedia has the spirit to grow together and provide positive results for the 
community. Currently Kompas Gramedia supports the learning and sharing 
platform for Kompas Gramedia employees, Kognisi. Kognisi is expected to foster 
a culture of learning and enthusiasm for new things to continue to develop 
themselves to increase work productivity and effectiveness. In carrying out this 
internship practice, the writer asked me to find some challenges, mostly at the 
beginning of the author joining, the other designers came out, so the writer was a 
little overwhelmed and miscommunication occurred in several projects. However, 
the writer can deal with it quickly, set the time, and rearrange the purpose and 
objectives of the tasks given. Here the writer not only adds expertise in the field of 
design, the writer can develop themselves even more like building good 
communication between people. 
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